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0DUFKHOOLD )LWUL $QQLVD ³Hubungan Antara Metode Mnemonik Terhadap 
Kemampuan Meningkatkan  Retensi Peserta Didik Pada Materi Bilangan Pangkat Tiga 
.HODV9$6',76DOVDELOD$O0XWKL¶LQ%DQJXQWDSDQ%DQWXO7DKXQ$MDUDQ ´
Skripsi. Yogyakarta: Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
Peserta didik kelas V A di SDIT Salsabila Al-0XWKL¶LQGDODPSURVHVSHPEHODMDUDQ
matematika pada materi pangkat tiga masih belum terlalu hafal, sehingga untuk 
mengatasi masalah tersebut, peneliti menerapkan metode mnemonik sebagai jembatan 
keledai untuk meningkatkan kemampuan retensi peserta didik. Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara metode mnemonik terhadap 
kemampuan retensi materi pangkat tiga peserta didik kelas VA SDIT Salsabila Al 
0XWKL¶LQ%DQJXQWDSDQ%DQWXOWDKXQDMDUDQ 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana pada 
penelitian ini datanya dideskripsikan dalam bentuk angka. Sedangkan desain penelitian 
yang digunakan adalah desain penelitian hubungan. Populasi yang digunakan adalah 
peserta didik kelas VA  6',7 6DOVDELOD $O 0XWKL¶LQ %DQJXQWDSDQ %DQWXO Peneliti 
menggunakan teknik sampel jenuh sehingga sampel yang digunakan adalah seluruh 
peserta didik kelas V A SDIT Salsabila AO0XWKL¶LQ Banguntapan Bantul yang berjumlah 
26 peserta didik. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes, 
lembar angket dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa soal 
pretest postest, RPP, rubrik penilaian dan lembar angket. Instrumen tes berupa soal 
pilihan ganda dan isian singkat, serta lembar angket melalui analisis validitas dan 
reliabilitas. Teknik analisis data dengan cara uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat 
berupa uji normalitas dan linearitas dan uji homogenitas. Sedangkan uji hipotesis 
menggunakan analisis hubungan product momment. 
Hasil penelitian ini ada hubungan antara metode mnemonik dengan  kemampuan 
retensi. Hal ini dibuktikan dengan Sig.(2-tailed) hasil uji signifikasi didapatkan hasil 
sebesar 0,000< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan kesimpulan ada hubungan 
antara metode mnemonik terhadap kemampuan retensi materi pangkat tiga peserta didik 
NHODV 9$ 6',7 6DOVDELOD $O 0XWKL¶LQ %DQJXQWDSDQ %DQWXO WDKXQ DMDUDQ  . 
Hubungan antara metode mnemonik dengan kemampuan retensi sangat kuat, dibuktikan 
dengan hasil uji korelasi product momment menunjukkan angka 0,950. Berdasarkan tabel 
interpretasi nilai r maka nilai 0,950 masuk dalam kategori sangat kuat. Hubungan antara 
metode mnemonik terhadap kemampuan retensi bersifat positif. Artinya, jika hasil 
metode mnemonik tinggi maka hasil kemampuan retensi juga tinggi. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji korelasi menunjukkan angka 0,950 yang bernilai positif. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pembelajaran adalah suatu proses interaksi (hubungan timbal balik) 
antara guru dengan siswa. Tugas utama seorang guru adalah mengantarkan dan 
mengajak siswa melampaui batas (limit) kemampuannya. Hasil akhir dari 
pembelajaran adalah tercapainya penguasaan Kompetensi Dasar (KD) dengan 
baik dan benar yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan 
Kebudayaan No. 57 Tahun 2013.  Proses pembelajaran melibatkan berbagai 
kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan oleh siswa untuk memperoleh hasil 
yang baik. Hasil yang baik akan tercapai dengan melakukan berbagai kegiatan 
yang berpusat pada siswa atau sering disebut Student-Centered Learning 
(SCL). Pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu siswa yang berperan aktif 
dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.2 
Keberhasilan proses pembelajaran di kelas, tentunya sangat bergantung 
pada bagaimana kreativitas guru dalam mengajar. Inti dari rencana 
pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk 
mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.3 Metode pembelajaran di 
Indonesia masih didominasi oleh metode pengajaran yang verbalistik 
(ceramah) dan proses pembelajaran masih terpusat pada pengajar atau teacher 
                                                          
2 Sofan Amri, Pengembangan & Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013,(Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2013) hlm 13. 
3 Umi Machmudah dan Abdul Wahabrasyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa 





centered.4 Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta didik kurang terdorong 
dalam mengembangkan kemampuan berpikir.  
Mata pelajaran matematika dikenal dengan kerumitannya. Hal itu tentu 
menjadikan tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk menguasainya. 
Banyak peserta didik yang kesulitan dalam menyerap dan menguasai materi 
matematika yang telah diajarkan oleh guru. Peserta didik menganggap bahwa 
matematika adalah salah satu mata  pelajaran yang sulit, sehingga guru dituntut 
untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta 
didik. Guru harus dapat mengelola pembelajaran dengan tepat agar materi yang 
telah disampaikan bisa diterima secara optimal bagi peserta didik.5 
Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran matematika selama ini 
yaitu bagaimana sebuah pembelajaran serta penyajian konsep menyenangkan 
dan berkesan bagi peserta didik, namun tidak terlepas dari tujuan pembelajaran 
matematika itu sendiri. Anak usia sekolah dasar biasanya lebih senang 
bermain, alangkah baiknya guru mampu menggabungkan belajar dengan 
bermain agar peserta didik merasa senang dan mudah memahami materi yang 
telah disampaikan. Menurut Plato, seorang filosof besar Yunani sangat 
menghargai matematika karena daya kreasi yang terdapat didalam ide-ide 
matematika dapat diformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam 
filsafat.6 
                                                          
4 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Arruz 
Media, 2013), hlm. 286. 
5 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), hlm. 14. 
6 Theresia M.H Tirta Seputro , Pengantar Dasar Matematika Logika dan Teori Himpunan, 





Salah satu materi pada mata pelajaran matematika di kelas V yaitu 
bilangan pangkat tiga. Pangkat tiga atau bilangan pangkat tiga dalam 
matematika (aritmetika dan aljabar) merupakan hasil perkalian sebuah bilangan 
tiga kali berturut-turut dengan dirinya sendiri, atau dapat dikatakan mengalami 
pemangkatan tiga kali: a × a × a = a3%HQWXNWHUVHEXWGLEDFD³a´ pangkat tiga 
DWDX D SDQJNDW WLJD¶ &DUD PHQJKLWXQJ ELODQJDQ SDQJNDW WLJD \DLWX GHQJDQ
mengalikannya berturut-turut sebanyak 3 kali. Bilangan hasil pemangkatan tiga 
disebut bilangan pangkat tiga.7  
Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru kelas V A di SDIT 
6DOVDELOD$O0XWKL¶LQ pada hari Selasa, 4 Maret 2019 menunjukkan indikasi 
adanya permasalahan-permasalahan yang muncul. Diantaranya adalah sebagian 
besar peserta didik belum hafal bilangan berpangkat tiga dari 1 sampai 10, 
kurang berkonsentrasi saat pelajaran dan melakukan aktivitas lain yang tidak 
berhubungan dengan pembelajaran. Aktivitas tersebut seperti bermain sendiri, 
berbicara dengan teman sebangku, dan menyandarkan kepalanya di meja. 
Beberapa peserta didik merasa kesulitan mengingat materi pelajaran, 
penggunaan metode yang kurang bervariatif hanya menggunakan metode 
ceramah sehingga tidak bisa menarik perhatian peserta didik dan menyebabkan 
pembelajaran menjadi kurang menyenangkan.8 Menurut Martianty Nalole, 
peserta didik kelas V diharuskan hafal bilangan pangkat tiga 1 sampai dengan 
10. Sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada peserta didik 
                                                          
7 Tim Penyusun, %XNX 6LVZD ³6HQDQJ %HODMDU 0DWHPDWLND .HODV 9 6'0,´ (Jakarta : 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 138. 
8 Hasil observasi kepada wali kelas V A SDIT Salsabila Al-0XWKL¶LQ%DQJXQWDSDQ%DQWXO





yang belum hafal bilangan pangkat tiga dari 1 sampai 10.9 Pembelajaran yang 
mengharuskan peserta didik mengingat materi menutut seorang guru agar 
memiliki keterampilan mengajar yang kreatif. Sehingga diperlukan 
penggunaan metode pada saat proses pembelajaran berlangsung. Salah satu 
metode yang dapat digunakan yaitu metode mnemonik dengan teknik rima.  
Mnemonik dalam Kamus Lengkap Psikologi merupakan seni dalam 
meningkatkan retensi dengan bantuan.10 Menurut Muhibbin Syah, muslihat 
PQHPRQLN \DNQL NLDW NKXVXV \DQJ GLMDGLNDQ ³DODW SHQJDLW´ PHQWDO XQWXN
memasukkan item-item informasi ke dalam akal peserta didik.11 Ingatan 
manusia menjadi lebih mudan tersimpang lama dan akan mengingat kembali 
informasi jikD PHPRUL \DQJ WHUVLPSDQ ³EHUPDNQD´ Penerapan metode 
mnemonik diharapkan mampu membantu proses ingatan menjadi lebih mudah, 
karena mnemonik selalu menggunakan prinsip asosiasi (penghubung) dengan 
sesuatu yang lain atau dapat juga disebut dengan jembatan keledai.  
Mnemonik merupakan salah satu metode untuk memudahkan dalam 
mengingat sesuatu yang dilakukan dengan cara membuat ide, khayalan, 
rumusan atau menghubungkan kata, dengan kata lain mnemonik adalah metode 
untuk mendayagunakan retensi dengan cara-cara tertentu. Ingatan atau retensi 
adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan 
informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf 
                                                          
9 Martianty Nalole, Meningkatkan Kemampuan Menentukan Akar Pangkat Tiga Suatu 
Bilangan Kubik Melalui Metode Latihan Pada Siswa Kelas VI SDN 5 Pantugo Kabupaten 
Gorontalo, Jurnal Pendidikan Vol 1, No 2, 2012, hlm. 14. 
10 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2011), 
hlm. 307. 





sebagai bentuk terjadinya hubungan timbal baik antara potensi memorialnya 
dan pengalaman eksternal yang diserapnya.12 Oleh karena itu, pribadi manusia 
dan aktivitasnya tidak semata-mata ditentukan oleh pengaruh dan proses-proses 
yang berlangsung waktu kini, tetapi juga oleh pengaruh-pengaruh dan proses-
proses yang lampau ikut menentukan.13 
Teknik belajar yang bekerja sesuai prinsip-prinsip penyadian memori 
jangka panjang yaitu teknik mnemonik.14 Teknik mnemonik adalah 
menghafalkan sesuatu dengan bantuan. Bantuan tersebut bisa berupa singkatan, 
SHQJDQGDLDQ GHQJDQ EHQGD DWDX ³linking´ mengingat sesuatu berdasarkan 
hubungan dengan suatu hal lain. Menurut Stine, mnemonik adalah kemampuan 
otak untuk menghubungkan kata-kata, ide, dan khayalan. Berdasarkan definisi 
tersebut dapat dikatakan bahwa mnemonik adalah teknik untuk memudahkan 
mengingat sesuatu yang dilakukan dengan membuat rumusan atau ungkapan, 
atau menghubungkan ide dan khayalan.15 
De Porter & Hernacki mengatakan kunci untuk mendapat daya ingat 
yang istimewa adalah bagaimana cara kita mengasosiasikan berbagai hal dalam 
memori kita. Seluruh informasi hasil belajar seseorang akan tersimpan di 
dalam memori untuk digunakan pada waktu selanjutnya. Memori memiliki 
beberapa area penyimpanan. Area penyimpanan memori yang dapat 
                                                          
12 Rosleny Marliani, Psikologi Umum, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2010), hlm. 215  
13 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 
44. 
14 Halim, Wiyanti, & Agustin, Keefektifan Teknik Mnemonic untuk Meningkatkan Memori 
Jangka Panjang dalam Pembelajaran Biologi pada Siswa Kelas VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta, 
Jurnal Ilmiah Vol 1, No 2, 2012, hlm. 24. 
15 Stine, J. M, Meningkatkan Daya Ingat Anda dengan Menggunakan Seluruh Otak Anda, 





menyimpan informasi dengan durasi lama dan kapasitas penyimpanan yang 
banyak yaitu memori jangka panjang.16  
Patanjali mengatakan bahwa retensi adalah informasi yang disimpan 
dalam benak melalui pengalaman.17 Menurut Cicero, memori adalah 
perbendaharaan berharga dan menyimpan segala sesuatu.18  Bimo Walgito 
mengemukakan, bahwa retensi berhubungan dengan pengalaman-pengalaman 
yang telah lalu. Dapat dikatakan bahwa apa yang diingat merupakan hal yang 
pernah dialami dan dipersepsi.19 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, 
maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul ³Hubungan Antara Metode 
Mnemonik Terhadap Kemampuan Retensi Materi Pangkat Tiga Peserta Didik 
.HODV 9$ 6',7 6DOVDELOD $O 0XWKL¶LQ %DQJXQWDSDQ %DQWXO 7DKXQ Ajaran 
2018/2019´ 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adakah hubungan antara metode mnemonik 
terhadap kemampuan retensi materi pangkat tiga peserta didik kelas VA SDIT 
Salsabila Al 0XWKL¶LQ%DQJXQWDSDQ%DQWXOWDKXQDjaran 2018/2019 ? 
 
                                                          
16 De Porter, B. & Hernacki, M, Quantum Learning, terjemahan oleh Abdurrahim, 
(Bandung: Kaifa, 2009, hlm. 216. 
17 Mahesh Kapadia, Kemampuan Retensi (Bagaimana Mendapatkan yang Terbaik), 
(Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2003), hlm. 4. 
18 Colin Rose & Nicholl, J. Malcolm, Accelerated Learning (For The 21st Century). 
Penerjemah: Dedy Ahimsa, (Bandung : Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 69. 






C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan 
antara metode mnemonik terhadap kemampuan retensi materi pangkat 
tiga peserta didik kelas VA SDIT Salsabila $O 0XWKL¶LQ %DQJXQWDSDQ
Bantul tahun ajaran 2018/2019. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 
pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain : 
a. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 
Selain itu, mampu memberikan informasi tentang hubungan antara 
metode mnemonik dengan kemampuan retensi peserta didik. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Peserta Didik 
a) Mempermudah dalam proses pembelajaran peserta didik 
karena menggunakan metode mnemonik. 
b) Membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan 





c) Mendorong peserta didik agar mampu berfikir serta bergerak 
aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 
2) Bagi Guru 
a) Menambah pengetahuan bagi guru agar lebih bervariasi 
dalam menyampaikan materi, sehingga dapat memudahkan 
peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. 
b) Membantu guru untuk mengembangkan dan menerapkan 
pembelajaran yang bervariasi. Salah satunya dengan melalui 
metode mnemonik sebagai salah satu cara meningkatkan 
kemampuan meningkatkan retensi peserta didik. 
3) Bagi Sekolah 
a) Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
b) Sebagai bahan rujukan atau kajian bagi sekolah untuk 
meningkatkan kemampuan retensi peserta didik. 
4) Bagi Peneliti 
a) Menambah pengetahuan serta pengalaman untuk peneliti 
dalam mempersiapkan diri agar menjadi guru yang mampu 
mengelola kelas dan menjadi seorang guru yang profesional. 
b) Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan informasi untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang metode mnemonik 
dalam kegiatan pembelajaran serta meningkatkan 










Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya mengenai hubungan antara metode mnemonik terhadap 
kemampuan retensi peserta didik  pada materi bilangan pangkat tiga kelas V A 
6',7 6DOVDELOD $O 0XWKL¶LQ %DQJXQWDSDQ %DQWXO PDND GLGDSDW NHVLPSXODQ
ada hubungan antara metode mnemonik dengan  kemampuan retensi. Hal ini 
dibuktikan dengan Sig.(2-tailed) hasil uji signifikasi didapatkan hasil sebesar 
0,000< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan kesimpulan ada 
hubungan antara metode mnemonik terhadap kemampuan retensi materi 
SDQJNDWWLJDSHVHUWDGLGLNNHODV9$6',76DOVDELOD$O0XWKL¶LQ%DQJXQtapan 
Bantul tahun ajaran 2018/2019.  
Hubungan antara metode mnemonik dengan kemampuan retensi sangat 
kuat, dibuktikan dengan hasil uji korelasi product momment menunjukkan 
angka 0,950. Berdasarkan tabel interpretasi nilai r maka nilai 0,950 masuk 
dalam kategori sangat kuat.  
Hubungan antara metode mnemonik terhadap kemampuan retensi 
bersifat positif. Artinya, jika hasil metode mnemonik tinggi maka hasil 
kemampuan retensi juga tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji korelasi 





B. Keterbatasan Penelitian 
Mengingat keterbatasan kemampuan waktu dan tenaga peneliti, maka 
penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain 
peneliti hanya melakukan penelitian terhadap metode mnemonik untuk 
mengetahui kemampuan dalam retensi peserta didik, padahal masih ada 
beberapa metode lain yang dapat retensi atau daya ingat peserta didik. Selain 
itu saat peserta didik mengisi angket metode mnemonik dirasa kekurangan 
waktu karena pada hari itu ada rapat guru sehingga waktu yang sebelumnya 
dianggap cukup menjadi kekurangan waktu dan akhirnya memakan waktu 
istirahat para peserta didik. 
C. Saran 
Untuk memberikan masukan yang positif dalam dunia pendidikan, ada 
beberapa saran yang kiranya perlu diperhatikan , saran-saran tersebut adalah: 
1. Bagi sekolah, hendaknya memberikan kontribusi pemikiran dan fasilitas 
dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif, kreatif dan 
menyenangkan. Hal itu nantinya dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir serta retensi peserta didik sehingga kualitas dalam proses belajar 
menjadi lebih baik sekaligus dapat meningkatkan kualitas sekolah. 
2. Bagi guru, hendaknya selalu mengembangkan metode mnemonik, 
dengan adanya metode ini peserta didik bisa menjadi lebih aktif, 
semangat serta retensinya menjadi lebih baik. 
3. Bagi peserta didik, hendaknya memperhatikan guru dengan seksama 





sendiri dan berbicara dengan teman sebangku. Peserta didik diharapkan 
dapat selalu aktif bertanya apabila dalam proses belajar berlangsung 
merasa kesulitan serta dapat menyampaikan pendapat untuk 
meningkatkan retensi mengenai pembelajaran yang telah disampaikan 
oleh guru. 
4. Bagi peneliti lain, diharapkan lebih mendalami lagi tentang penerapan 
berbagai macam metode pembelajaran yang dapat meningkatkan retensi, 
sehingga peserta didik mampu lebih aktif lagi dalam mengikuti 
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Lampiran I Hasil Wawancara Tidak Terstruktur 
 
Hasil Wawancara Dengan Ibu Bapak Budi Wali Kelas V A 
Peneliti   ³0DWHUL DSD \DQJGLDQJJDSVXOLWGLNHODV9$SDN"Khususnya 
GDODPSHPEHODMDUDQPDWHPDWLND"´ 
Narasumber ³0DWHULSHUSDQJNDWDQPEDN7HUXWDPDSHUSDQJNDWDQWLJD3HVHUWD
didik masih ada yang belum hafal materi itu. Karena untuk 
memudahkan mengerjakan materi volume peserta didik diharapkan 
hafal bilangan panJNDWWLJDGDULVDPSDL´ 
Peneliti   ³6WUDWHJL DWDX PHWRGH DSD \DQJ %DSDN JXQDNDQ GDODP
SHPEHODMDUDQGLNHODV"´ 
Narasumber  ³6D\D KDQ\D PHQJJXQDNDQ PHWRGH VHSHUWL ELDVDQ\D PEDN
menerangkan di depan kelas. Mungkin nanti mbak bisa 
memberikan contoh metode yang tepat untuk memudahkan materi 
ELODQJDQSDQJNDWWLJDGLNHODV9$´ 
Peneliti ³.HQGDODDSD\DQJLEXVLVZDKDGDSLNHWLNDPHQJDMDUGLNHODV"´ 
Narasumber  ³.HQGDODQ\D \D LWX PEDN VDDW PHQHUDQJNDQ PDWHUL WHUVHEXW






Lampiran II Daftar Nama Peserta Didik Kelas V A 
  No Nama Jenis Kelamin 
1 Abella MP P 
2 A. Hamam F. L 
3 Alunada GM P 
4 Anggita R. P 
5 Anindita SAD P 
6 Annisya NUP P 
7 Azka AS L 
8 A. Bintari R. S P 
9 A. Callista R. P 
10 Bagas AW L 
11 Bagas RAA L 
12 Dovanda RA L 
13 Eijaz MI L 
14 Elaine ZU P 
15 F. Nafisah A. P 
16 Fawwaz AZ L 
17 Hafidz SI L 
18 H. Sheva M L 
19 M. Al Fatih L 
20 M. Rafie P. L 
21 MSR. Andra W. L 
22 Naura SP P 
23 Onawa SP P 
24 Rafi Helmi I L 
25 Ronalda PW L 





























Lampiran VII Kisi-kisi Soal Ulangan 
KISI-KISI SOAL ULANGAN MATERI PANGKAT TIGA, AKAR 
PANGKAT TIGA, KUBUS DAN BALOK 
 
Kelas  : V 
KI  : 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati dan     menanya berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan    dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan    
tempat bermain. 
KD  : Matematika 
3.5 Menjelaskan, dan menentukan volume bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) serta 



































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran VIII Instrumen Jawaban Soal Pilihan Ganda 
INSTRUMEN JAWABAN PENILAIAN SOAL PILIHAN GANDA  
NO. KRITERIA SKOR 
1. Arti dari 53 adalah... . 
a. 5 + 5 + 5 
b. 5 x 5 x 5 
c. 5 x 3 
d. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 
Pembahasan : 
Arti dari 53 yaitu 5 x 5 x 5 
Jawaban : b 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 1 dengan benar. 
1 






Hasil dari 93 = 9 x 9 x 9 = 729 
Jawaban : a 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 2 dengan benar.  
1 










Hasil dari 73 = 7 x 7 x 7 = 343 
Jawaban : c 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 3 dengan benar. 






Hasil dari 83 =8 x 8 x 8 = 512 
Jawaban : d 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 4 dengan benar. 
1 






4³ × 2³ = ( 4 x 2 )3 = 83 = 512 





x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 5 dengan benar. 





Jawaban : b 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 6 dengan benar. 
1 






8³ : 4³ = ( 8 : 4 )3 = 23 = 8 
Jawaban : c 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 7 dengan benar. 
1 











Jawaban : d 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 8 dengan benar. 
9. Di bawah ini yang merupakan hasil perpangkatan 
tiga (bilangan kubik) adalah... . 
a. 4, 27, 64 
b. 8, 27, 125 
c. 9, 64, 125 
d. 16, 25, 36 
Pembahasan : 
a. 4, 27, 64 = hasil perpangkatan 2, SALAH 
b. 8, 27, 125 = hasil perpangkatan 3, BENAR 
c. 9, 64, 125 = hasil perpangkatan 2, SALAH 
d. 16, 25, 36 = hasil perpangkatan 2, SALAH 
Jawaban : b 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 4 dengan benar.  
1 






ñ¥ñ¥   
Jawaban : a 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 10 dengan benar. 
1 









ñ¥- ñ¥   
Jawaban : b 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 11 dengan benar. 






ñ¥- ñ¥ - 4 = 2 
Jawaban : a 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 12 dengan benar. 
1 











Jawaban : b 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 13 dengan benar. 






ñ¥12167 = 23 
Jawaban : c 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan 
ganda pada nomor 6 dengan benar. 
1 







Jawaban : b 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan 
ganda pada nomor 7 dengan benar. 
1 











Jawaban : c 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 16 dengan benar. 







Jawaban : d 
Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 17 dengan benar. 
1 
18. p x l x t merupakan rumus dari... . 
a. Volume kubus 
b. Luas permukaan balok 
c. Volume balok 
d. Luas permukaan kubus  
Pembahasan : 
p x l x t merupakan rumus dari volume balok 
Jawaban : c 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan 





19. Rumus luas permukaan balok adalah... . 
a. L = p x l + p x t + l x t 
b. L = 2 (p x l + p x t + l x t)  
c. L = 4 (p x l + p x t) 
d. L = 6 (p x l x t) 
Pembahasan : 
Rumus luas permukaan balok adalah  
L = 2 (p x l + p x t + l x t)  
Jawaban : b 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan 
ganda pada nomor 9 dengan benar. 
1 






Rumus volume kubus adalah s3 
Jawaban : c 
x Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda 
pada nomor 10 dengan benar. 
1 






Lampiran IX Instrumen Jawaban Penilaian Soal Uraian 
INSTRUMEN JAWABAN PENILAIAN SOAL URAIAN 
NO. KRITERIA SKOR 
1. Isilah tabel di bawah ini ! 













x Peserta didik mampu menentukan bilangan 
hasil perpangkatan tiga dengan benar. 
x 1 jawaban memiliki 
bobot skor 1 
x Total seluruh skor 
dalam soal nomor 1 
adalah 5 
2. Isilah tabel di bawah ini ! 
Bilangan pangkat 3 Hasil perpangkatan 3 
... 64 
x 1 jawaban memiliki 
bobot skor 1 
x Total seluruh skor 















x Peserta didik mampu menentukan bilangan 
pangkat tiga dengan benar. 
adalah 5 
3. Isilah tabel di bawah ini ! 








x 1 jawaban memiliki 
bobot skor 1 
x Total seluruh skor 














x Peserta didik mampu menentukan bilangan 
penarikan akar pangkat tiga nya  dengan 
benar. 
4. Isilah tabel di bawah ini ! 









Akar pangkat 3 
Penarikan akar 
pangkat 3 
x 1 jawaban memiliki 
bobot skor 1 
x Total seluruh skor 










x Peserta didik mampu menentukan bilangan 
akar pangkat tiga nya  dengan benar. 
5. Isilah tabel di bawah ini ! 













x 1 jawaban memiliki 
bobot skor 1 
x Total seluruh skor 





x Peserta didik mampu menentukan satuan 
bilangan kubik  dengan benar. 
6. Isilah tabel di bawah ini ! 













x Peserta didik mampu menentukan bilangan 
kubik  dengan benar. 
x 1 jawaban memiliki 
bobot skor 1 
x Total seluruh skor 
dalam soal nomor 6 
adalah 5 
7. Sebutkan rumus dari volume kubus ! 
Pembahasan : 
Rumus volume kubus = s x s x s = s3 
x Peserta didik mampu menuliskan rumus 





8. Sebutkan rumus dari luas permukaan balok ! 
Pembahasan : 
Rumus luas permukaan balok = 2 (p x l + p x t 
+ l x t)  
x Peserta didik mampu menuliskan rumus luas 
permukaan balok dengan benar. 
5 
9. Sebutkan rumus dari luas permukaan kubus ! 
Pembahasan : 
Rumus luas permukaan kubus = 6 x s x s = 6s2 
x Peserta didik mampu menuliskan rumus luas 
permukaan kubus dengan benar. 
5 
10. Sebutkan rumus dari volume balok ! 
Pembahasan : 
Rumus volume balok = p x l x t  
x Peserta didik mampu menuliskan rumus 
volume balok dengan benar. 
5 









Lampiran X Instrumen Soal Pilihan Ganda dan Uraian 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling 
benar! 
1. Arti dari 53 adalah... . 
e. 5 + 5 + 5 
f. 5 x 5 x 5 
g. 5 x 3 
h. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 

































8. p x l x t merupakan rumus dari... . 
e. Volume kubus 
f. Luas permukaan balok 
g. Volume balok 
h. Luas permukaan kubus 
9. Rumus luas permukaan balok adalah... . 
e. L = p x l + p x t + l x t 
f. L = 2 (p x l + p x t + l x t)  
g. L = 4 (p x l + p x t) 
h. L = 6 (p x l x t) 





II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
1. Isilah tabel di bawah ini ! 










2. Isilah tabel di bawah ini ! 







3. Isilah tabel di bawah ini ! 










4. Isilah tabel di bawah ini ! 











5. Isilah tabel di bawah ini ! 







6. Isilah tabel di bawah ini ! 










7. Sebutkan rumus dari volume kubus ! 
..................................................................................................... 
8. Sebutkan rumus luas permukaan balok ! 
..................................................................................................... 
9. Sebutkan rumus dari luas permukaan kubus ! 
..................................................................................................... 
10. Sebutkan rumus dari volume balok ! 
..................................................................................................... 
 





Lampiran XI RPP Pertemuan Ke-1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) KURIKULUM 2013  
 
 
Satuan Pendidikan  : SD,76DOVDELOD$O0XWKL¶LQ 
Kelas / Semester  :  5 /2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi :  Kubus dan Balok 
Alokasi waktu          :  2 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 









B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : Matematika 
No Kompetensi Indikator 
1 3.5 Menjelaskan, dan menentukan 
volume bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume 
(seperti kubus satuan) serta 
hubungan pangkat tiga 
dengan akar pangkat tiga. 
 
3.5.1 Peserta didik mampu 
menjelaskan volume bangun 
ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti kubus 
satuan) serta hubungan 
pangkat tiga dengan akar 
pangkat tiga dengan benar. 
3.5.2 Peserta didik mampu 
menentukan volume bangun 
ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti kubus 
satuan) serta hubungan 
pangkat tiga dengan akar 
pangkat tiga dengan benar. 
2 4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume 
(seperti kubus satuan) 
melibatkan pangkat tiga dan 
akar pangkat tiga. 
4.5.1 Peserta didik mampu 
menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume 
(seperti kubus satuan) 
melibatkan pangkat tiga dan 







C. TUJUAN  
1. Dengan penjelasan guru peserta didik mampu memahami materi volume 
bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) 
melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga 
2. Dengan metode mnemonik menggunakan lagu pangkat tiga yang 
dinyanyikan dengan nada dua mata saya peserta didik mampu menghafal 
bilangan pangkat tiga dari 1 sampai dengan 10. 
3. Dengan penugasan guru dan pengamatan, peserta didik mampu 




1. Volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus 
satuan) melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga 
2. Teks lagu ³3DQJNDW7LJD´GLQ\DQ\LNDQGHQJDQQDGD'XD0DWD6D\D 
 
E. PENDEKATAN & METODE 
       Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Rima 
Metode  : Mnemonik (Jembatan Keledai), Penugasan, pengamatan 
dan Tanya Jawab. 
 
F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 
salam, menanyakan kabar dan 






Menyanyikan lagu Bangun Pemudi 
Pemuda . Guru memberikan penguatan 
tentang pentingnya menanamkan 
semangat Nasionalisme. 
Warmer 
Siswa dan guru mengingat kembali 
pelajaran sebelumnya tentang kubus 
balok dengan tanya jawab. 
¾ Guru menanyakan kepada siswa: 
 ³Apa rumus volume kubus dan 
balok"´ 
 ³Apa rumus luas permukaan 
kubus dan balok"´ 
 ³Hafalkah kamu dengan bilangan 
pangkat tiga 1 sampai 10"´ 
( Siswa yang akan menjawab harus 
angkat tangan dan tidak diijinkan 
menjawab jika belum diminta oleh guru 
) 
Inti 1. Guru membagikan soal pretest 
mengenai kubus dan balok kepada 
peserta didik 
2. Peserta didik mengumpulkan 
jawabannya kedepan setelah selesai 
mengerjakan soal pretest. 
3. Guru menjelaskan materi pertama 





4. Guru mengajak peserta didik bernyanyi 
ODJX³3DQJNDW7LJD´GHQJDQQDGD³'XD
0DWD6D\D´ 
5. Guru menayangkan video materi 
pangkat tiga. 
6. Guru membagikan latihan-latihan soal 
kepada peserta didik. 
7. Guru mengajak peserta didik bernyanyi 
NHPEDOLODJX³3DQJNDW7LJD´ 
 
Penutup 1. Siswa mampu mengemukan hasil 
belajar hari ini  
2. Guru memberikan penguatan dan 
kesimpulan  
3. Siswa  diberikan kesempatan berbicara 
/bertanya dan menambahkan informasi 
dari siswa lainnya..  
4. 6DODPGDQGR¶DSHQXWXSGLSLPSLQROHK
salah satu siswa. 
10 menit 
 
G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN  
1. Media :  Slide power point berisi materi pangkat tiga, video pangkat 
tiga, lagu  
 ³%DQJXQ3HPXGL3HPXGD´GDQWHNVODJX³3DQJNDW7LJD´ 
2. Alat/Bahan :  Laptop, speaker, LCD, Proyektor. 
 
H. SUMBER BELAJAR   
%XNX 6LVZD ³6HQDQJ %HODMDU 0DWHPDWLND .HODV 9 6'0,´ -DNDUWD 







Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh 
guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 
penilaian digunakan sebagai bahan penyususunan laporan kemajuan hasil 
belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 
ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 
pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/ projek dengan 
rubrik penilaian. 
Catatan:     
1. Refleksi      
a. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian: 
b. Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus :    
c. Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan : 
d.  Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan :   
2. Remedial     
Memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi 
yang ditetapkan   
3. Pengayaan    
Memberikan kegiatan-kegiatan pengayaan bagi siswa yang melebihi 
target pencapaian kompetensi. 











Marchellia Fitri Annisa 
NIM 15480057 
Guru Kelas V A 
 
 






Lampiran XII RPP Pertemuan Ke-2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) KURIKULUM 2013  
 
 
Satuan Pendidikan  : SD,76DOVDELOD$O0XWKL¶LQ 
Kelas / Semester  :  5 /2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi :  Kubus dan Balok 
Alokasi waktu          :  2 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 









B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : Matematika 
No Kompetensi Indikator 
1 3.5 Menjelaskan, dan 
menentukan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan 
volume (seperti kubus 
satuan) serta hubungan 
pangkat tiga dengan akar 
pangkat tiga. 
 
3.5.1 Peserta didik mampu 
menjelaskan volume bangun 
ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti 
kubus satuan) serta 
hubungan pangkat tiga 
dengan akar pangkat tiga 
dengan benar. 
3.5.2 Peserta didik mampu 
menentukan volume bangun 
ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti 
kubus satuan) serta 
hubungan pangkat tiga 
dengan akar pangkat tiga 
dengan benar. 
2 4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan 
volume (seperti kubus 
satuan) melibatkan pangkat 
tiga dan akar pangkat tiga. 
4.5.1 Peserta didik mampu 
menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume 
(seperti kubus satuan) 
melibatkan pangkat tiga dan 






C. TUJUAN  
1. Dengan penjelasan guru peserta didik mampu memahami materi volume 
bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) 
melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga 
2. Dengan metode mnemonik menggunakan lagu pangkat tiga yang 
dinyanyikan dengan nada dua mata saya peserta didik mampu menghafal 
bilangan pangkat tiga dari 1 sampai dengan 10. 
3. Dengan penugasan guru dan pengamatan, peserta didik mampu 




1. Volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus 
satuan) melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga 
2. Teks lagu ³3DQJNDW7LJD´GLQ\DQ\LNDQGHQJDQQDGD'XD0DWD6D\D 
 
E. PENDEKATAN & METODE 
       Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Rima 
Metode  : Mnemonik (Jembatan Keledai), Penugasan, pengamatan 
dan Tanya Jawab. 
 
F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 







Menyanyikan lagu Tanah Airku . 
Guru memberikan penguatan tentang 
pentingnya menanamkan semangat 
Nasionalisme. 
Warmer 
Siswa dan guru mengingat kembali 
pelajaran sebelumnya tentang kubus 
balok dengan tanya jawab. 
¾ Guru menanyakan kepada siswa: 
 ³Apa rumus volume kubus dan 
balok"´ 
 ³Apa rumus luas permukaan 
kubus dan balok"´ 
 ³Sebutkan bilangan pangkat tiga 
1 sampai 10!´ 
( Siswa yang akan menjawab harus 
angkat tangan dan tidak diijinkan 
menjawab jika belum diminta oleh guru 
) 
Inti 1. Guru mengajak peserta didik bernyanyi 
ODJX³3DQJNDW7LJD´GHQJDQQDGD³'XD
0DWD6D\D´ 
2. Guru menjelaskan lanjutan materi akar 
pangkat tiga dan tambahan materi 
sedikit mengenai volume dan luas 
permukaan kubus balok. 





kepada peserta didik. 
4. Guru mengajak peserta didik bernyanyi 
NHPEDOLODJX³3DQJNDW7LJD´ 
Penutup 1. Siswa mampu mengemukan hasil 
belajar hari ini  
2. Guru memberikan penguatan dan 
kesimpulan  
3. Siswa  diberikan kesempatan berbicara 
/bertanya dan menambahkan informasi 
dari siswa lainnya..  
4. 6DODPGDQGR¶DSHQXWXSGLSLPSLQROHK
salah satu siswa. 
10 menit 
 
G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN  
1. Media :  Slide power point berisi materi akar pangkat tiga, lagu 
³7DQDK$LUNX´GDQ 
WHNVODJX³3DQJNDW7LJD´ 
2. Alat/Bahan :  Laptop, speaker, LCD, Proyektor. 
 
H. SUMBER BELAJAR   
%XNX 6LVZD ³6HQDQJ %HODMDU 0DWHPDWLND .HODV 9 6'0,´ -DNDUWD 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
 
I. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh 
guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 
penilaian digunakan sebagai bahan penyususunan laporan kemajuan hasil 
belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 




pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/ projek dengan 
rubrik penilaian. 
Catatan:     
1. Refleksi      
a. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian: 
b. Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus :    
c. Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan : 
d.  Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan :   
2. Remedial     
Memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi yang 
ditetapkan   
3. Pengayaan    



















Marchellia Fitri Annisa 
NIM 15480057 
Guru Kelas V A 
 
 





Lampiran XIII RPP Pertemuan Ke-3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) KURIKULUM 2013  
 
 
Satuan Pendidikan  : SD,76DOVDELOD$O0XWKL¶LQ 
Kelas / Semester  :  5 /2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi :  Kubus dan Balok 
Alokasi waktu          :  2 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 











B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : Matematika 
No Kompetensi Indikator 
1 3.5 Menjelaskan, dan 
menentukan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan 
volume (seperti kubus 
satuan) serta hubungan 
pangkat tiga dengan akar 
pangkat tiga. 
 
3.5.1 Peserta didik mampu 
menjelaskan volume bangun 
ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti 
kubus satuan) serta 
hubungan pangkat tiga 
dengan akar pangkat tiga 
dengan benar. 
3.5.2 Peserta didik mampu 
menentukan volume bangun 
ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti 
kubus satuan) serta 
hubungan pangkat tiga 
dengan akar pangkat tiga 
dengan benar. 
2 4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan 
volume (seperti kubus 
satuan) melibatkan pangkat 
tiga dan akar pangkat tiga. 
4.5.1 Peserta didik mampu 
menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan volume 
bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume 
(seperti kubus satuan) 
melibatkan pangkat tiga dan 






C. TUJUAN  
1. Dengan penjelasan guru peserta didik mampu memahami materi volume 
bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) 
melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga 
2. Dengan metode mnemonik menggunakan lagu pangkat tiga yang 
dinyanyikan dengan nada dua mata saya peserta didik mampu menghafal 
bilangan pangkat tiga dari 1 sampai dengan 10. 
3. Dengan penugasan guru dan pengamatan, peserta didik mampu 




1. Pangkat tiga volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume 
(seperti kubus satuan) melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga 
2. Teks lagu ³3DQJNDW7LJD´GLQ\DQ\LNDQGHQJDQQDGD'XD0DWD6D\D 
 
E. PENDEKATAN & METODE 
       Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Rima 
Metode  : Mnemonik (Jembatan Keledai), Penugasan, pengamatan 
dan Tanya Jawab. 
 
F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 







Menyanyikan lagu Tanah Airku . 
Guru memberikan penguatan tentang 
pentingnya menanamkan semangat 
Nasionalisme. 
Warmer 
Siswa dan guru mengingat kembali 
pelajaran sebelumnya tentang kubus 
balok dengan tanya jawab. 
¾ Guru menanyakan kepada siswa: 
 ³Apa rumus volume kubus dan 
balok"´ 
 ³Apa rumus luas permukaan 
kubus dan balok"´ 
 ³Sebutkan bilangan pangkat tiga 
1 sampai 10!´ 
( Siswa yang akan menjawab harus 
angkat tangan dan tidak diijinkan 
menjawab jika belum diminta oleh guru 
) 
Inti 1. Guru mengajak peserta didik bernyanyi 
ODJX ³3DQJNDW7LJD´ GHQJDQQDGD ³'XD
0DWD6D\D´ 
2. Guru membagikan soal postest kepada 
peserta didik. 
3. Peserta didik yang sudah selesai 
mengerjakan postest diharap untuk 





Penutup 1. Siswa mampu mengemukan hasil belajar 
hari ini  
2. Guru memberikan penguatan dan 
kesimpulan  
3. Siswa  diberikan kesempatan berbicara 
/bertanya dan menambahkan informasi 
dari siswa lainnya..  
4. 6DODP GDQ GR¶D SHQXWXS GLSLPSLQ ROHK
salah satu siswa. 
10 menit 
 
G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN  
1. Media :  Slide power point berisi materi pangkat tiga, kubus balok, 
ODJXODJX³7DQDK$LUNX´YLGHRFDUDFHSDWPHQJHUMDNDQSDQJNDWWLJD 
2. Alat/Bahan :  Laptop, speaker, LCD, Proyektor. 
 
H. SUMBER BELAJAR   
%XNX 6LVZD ³6HQDQJ %HODMDU 0DWHPDWLND .HODV 9 6'0,´ -DNDUWD 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
 
I. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 
penilaian digunakan sebagai bahan penyususunan laporan kemajuan hasil 
belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini 
dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 







Catatan:     
 
1. Refleksi      
a. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian: 
b. Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus :    
c. Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan : 
d.  Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan :   
2. Remedial     
Memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi 
yang ditetapkan   
3. Pengayaan    
Memberikan kegiatan-kegiatan pengayaan bagi siswa yang melebihi 
target pencapaian kompetensi. 
 












Marchellia Fitri Annisa 
NIM 15480057 
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Lampiran XVIII Validitas Soal 
ITEM rhitung 
rtabel 






Soal 1 .445 
>  0,361 
Valid ¥  
Soal 2 .087 Tidak Valid  ¥ 
Soal 3 .265 Tidak Valid  ¥ 
Soal 4 .162 Tidak Valid  ¥ 
Soal 5 .253 Tidak Valid  ¥ 
Soal 6 .207 Tidak Valid  ¥ 
Soal 7 .585 Valid ¥  
Soal 8 .584 Valid ¥  
Soal 9 .325 Tidak Valid  ¥ 
Soal 10 .315 Tidak Valid  ¥ 
Soal 11 .414 Valid ¥  
Soal 12 .695 Valid ¥  
Soal 13 .505 Valid  ¥ 
Soal 14 .527 Valid  ¥ 
Soal 15 .814 Valid  ¥ 
Soal 16 .642 Valid ¥  
Soal 17 .707 Valid ¥  
Soal 18 .576 Valid ¥  
Soal 19 .654 Valid ¥  
Soal 20 .673 Valid ¥  
Soal 21 .704 Valid ¥  
Soal 22 .815 Valid ¥  
Soal 23 .736 Valid ¥  
Soal 24 .583 Valid ¥  
Soal 25 .594 Valid ¥  
Soal 26 .605 Valid ¥  
Soal 27 .675 Valid ¥  
Soal 28 .694 Valid ¥  
Soal 29 .602 Valid ¥  












Lampiran XIX Reliabelitas Soal 
Reliability Statistic 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,871 30 
 
Lampiran XX Validitas Angket 
ITEM rhitung rtabel ࢻ = 0,05 ; n = 30 Keterangan 
Butir 1 -.004 
>  0,388 
Tidak Valid 
Butir 2 -.125 Tidak Valid 
Butir 3 -.116 Tidak Valid 
Butir 4 -.094 Tidak Valid 
Butir 5 -.198 Tidak Valid 
Butir 6 -.301 Tidak Valid 
Butir 7 -.052 Tidak Valid 
Butir 8 .426 Valid 
Butir 9 .716 Valid 
Butir 10 .525 Valid 
Butir 11 .581 Valid 
Butir 12 .650 Valid 
Butir 13 .691 Valid 
Butir 14 .552 Valid 
Butir 15 .490 Valid 
Butir 16 .645 Valid 
Butir 17 .462 Valid 
Butir 18 .650 Valid 
Butir 19 .581 Valid 
Butir 20 .548 Valid 
Butir 21 .426 Valid 
Butir 22 .473 Valid 
Butir 23 .599 Valid 
Butir 24 .650 Valid 
Butir 25 .475 Valid 















Lampiran XXII Uji Normalitas Kolmogrov 














Test Statistic ,187 











Lampiran XXIII Uji Kolmogrov Saphir Wilk 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Metode 
Mnemonik 
,126 26 ,200* ,941 26 ,141 
Daya Retensi ,123 26 ,200* ,940 26 ,136 
 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 










545,769 1 545,769 220,267 ,000b 
59,466 24 2,478  
605,235 25  
a. Dependet Variable : Retensi 
b. Predictors : (Constant), Metode Mnemonik. 
Lampiran XXV Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
Hasil Metode Mnemonik dan Retensi   
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 










Metode Mnemonik Pearson 
Correlation 
1 ,950** 
Sig. (2-tailed)  ,000 




Sig. (2-tailed) ,000  
N 26 26 
 
Lampiran XXVII Mean Median Modus SD Soal 
Statistics 














Baik  = X൒M + SD 




  = X ൒ 94,34 
Cukup  = M ± SD ൑ X ൏ M + SD 
  = 89,42 ± 4,920 ൑ X ൏ 89,42 + 4,920 
  = 84,5 ൑ X ൏ 94,34 
Kurang = X൑M ± SD 
  = X൑ 89,42 ± 4,920 
  = X൑ 84,5 





1 85,0  Cukup 
2 90,0  Cukup 
3 96,7  Baik 
4 91,7  Cukup 
5 91,7  Cukup 
6 80,0  Cukup 
7 85,0  Cukup 
8 96,7  Baik 
9 90,0  Cukup 
10 88,3  Cukup 
11 83,3  Kurang 
12 83,3  Kurang 
13 95,0  Baik 
14 96,7  Baik 
15 88,3  Cukup 
16 93,3  Cukup 
17 88,3  Cukup 
18 91,7  Cukup 
19 88,3  Cukup 
20 85,0  Cukup 
21 83,3  Kurang 
22 83,3  Kurang 
23 96,7  Baik 
24 95,0  Baik 
25 88,3  Cukup 




Lampiran XXIX Mean Median Modus SD Angket 
Statistics 
 













Baik  = X൒M + SD 
  = X ൒ 88,26 + 5,200 
  = X ൒ 93,46 
Cukup  = M ± SD ൑ X ൏ M + SD 
  = 88,26 - 5,200൑ X ൏ 88,26 + 5,200 
  = 83,06 ൑ X ൏ 93,46 
Kurang = X൑M ± SD 
  = X൑ 88,26 - 5,200 




















1 84,5  Cukup 
2 90,7  Cukup 
3 93,8  Baik 
4 88,7  Cukup 
5 93,8  Baik 
6 78,4  Kurang 
7 85,6  Cukup 
8 95,9  Baik 
9 87,6  Cukup 
10 90,7  Cukup 
11 80,4  Kurang 
12 80,4  Kurang 
13 93,8  Baik 
14 94,8  Baik 
15 85,6  Cukup 
16 91,8  Cukup 
17 87,6  Cukup 
18 89,7  Cukup 
19 89,7  Cukup 
20 82,5  Cukup 
21 81,4 Kurang 
22 81,4 Kurang 
23 94,8  Baik 
24 93,8  Baik 
25 89,7  Cukup 






Lampiran XXXI Total Angket Menggunakan SPSS Versi 24 
Nilai Angket 




















1 3,8 3,8 3,8 
2 7,7 7,7 11,5 
2 7,7 7,7 19,2 
1 3,8 3,8 23,1 
1 3,8 3,8 26,9 
2 7,7 7,7 34,6 
3 11,5 11,5 46,2 
1 3,8 3,8 50,0 
3 11,5 11,5 61,5 
2 7,7 7,7 69,2 
1 3,8 3,8 73,1 
4 15,4 15,4 88,5 
2 7,7 7,7 96,2 
1 3,8 3,8 100,0 
26 100,0 100,0  
 


















1 3,8 3,8 3,8 
4 15,4 15,4 19,2 
3 11,5 11,5 30,8 
5 19,2 19,2 50,0 
3 11,5 11,5 61,5 
3 11,5 11,5 73,1 
1 3,8 3,8 76,9 
2 7,7 7,7 84,6 
4 15,4 15,4 100,0 






Lampiran XXXIII Model Summary X dan Y 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,950a ,902 ,898 1,574 
 
Lampiran XXXIV Descriptive Statistics 
Descriptive Statistics 
 
N Min Max Mean Std. 
Deviation 
Metode Mnemonik 26 78 96 88,26 5,200 
Daya Retensi 26 80 97 89,42 4,920 






Lampiran XXXV Dokumentasi Penelitian 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
Pertemuan Pertama 












Guru memulai pembelajaran 





Kamis, 21 Maret 2019 
 
  
Guru memulai pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran 





Senin, 25 Maret 2019 
  
Guru membagikan soal postest 

















Lampiran XXXIX Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa 
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